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К. Д. СМЫЧКОВ 
НЕСКОЛЬКО МОЛИВДОВУЛОВ С РОДОВЫМИ ИМЕНаМИ
ИЗ СЛУЧаЙНЫХ НаХОДОК В ХЕРСОНЕСЕ
Среди большого количества византийских 
печатей обнаруженных в Херсонесе, выделяется 
группа моливдовулов принадлежавшая различ-
ным представителям феодальных родов империи. 
Изданные к настоящему времени печати с фа-
мильными именами разделяются на две группы.
Первую группу образуют печати представи-
телей знатных семейств связанных с фемной ад-
министрацией Херсона в период X — XI вв. Сре-
ди них: Михаил Катафлор, Фе-одор Катасах…, 
Димитрий Кфар…, Никифор Иасит, Иоанн Дука, 
Георгий и Лев Цулы, Михаил Херсонит, Ио-
анн Протевон [Соколова 1971: 68–74; Соколова 
1983: 160–166; Nesbitt, Oikonomides 1991: 188, nr. 
82.18; Alexeenko, Romancuk, Sokolova 1995: 142, 
nr.3; Алексеенко 1998: 710, 722–724, 727–730; 
Шандровская 1998: 302–304; Шандровская 200: 
249–250; Алексеенко 2000: 256–258].
Печати представителей феодальных родов 
Византии, чья корреспонденция была направле-
на в Херсон, составляют вторую группу. В её со-
ставе имеются как моливдовулы должностных 
лиц империи так и неофициальные печати, при-
надлежавшие представителям знатных семей Ви-
зантии [Банк 1953: 296–298; Шандровская 1990: 
181–182; Соколова 1992: 202–203, рис. 8; Soko-
lova 1993: 109–110, pl VIII, 4; Шандровская 1998: 
300–302; Алексеенко 1995: 81–87; Алексеенко 
2000: 259–260; Алексеенко 2008: 8–10].
В частном собрании автора публикации хра-
нится несколько печатей с родовыми именами их 
заказчиков, происходящие из находок в Херсоне-
се.
1. Размер: 18 мм. Толщина пластинки 3 мм. 
Вес — 4,03 г. Сохранность: заготовка меньше диа-
метра матриц, выпадание металла на оборотной 
стороне.
Л. с. Погрудное изображение архангела Ми-
хаила со скипетром в правой руке. Надпись имени 
по сторонам, от которой сохранилась лишь часть: 
…L — < Μιχ (αή) >λ.
О. с. Частично сохранившаяся надпись:
+KEbY
MIXAH.
.....K.
.....
......
......
K (ύρί)ε β (οή)θ (ει)
Μιχαὴ [λ]
[σπ (α)θαρ (ο)]κ [α]
[νδ (ιδάτῷ) (καὶ) στρ (α)τι]
[γ (ῷ) Χερσόν (ος)]
<Καταφ (λώρῳ)>
 
Kύρίε βοήθει Μιχαὴλ σπαθαροκανδιδάτῷ καὶ στρατιγῷ Χερσόνος Καταφλώρῳ 
— Господи, помоги Михаилу Катафлору, спафарокандидату и стратигу Херсона.
Восстановлению легенды способствует со-
поставление печати с моливдовулом эрмитажно-
го собрания М-12406 (Рис. 1 а), опубликованно-
го И. В. Соколовой [Соколова 1983: 168, № 65] 
и переизданного В. С. Шандровской с чтением 
родового имени — «Катафлор» и предложенной 
датировкой — X в. [Шандровская 1998: 303–304; 
Шандровская 2000: 249–250, 252, № 4]. Так, на ли-
цевой стороне скипетр в руках архангела пересе-
кает нимб архистратига. На оборотной стороне 
литеры, в сохранившихся строках, имеют одно 
и то же взаиморасположение. Отмеченные осо-
бенности свидетельствуют о принадлежности 
рассматриваемой печати той же паре матриц, что 
и эрмитажный моливдовул. Аналогичная печать 
других штампов издана Дж. Несбиттом и Н. Ико-
номидисом [Nesbitt, Oikonomides 1991: 188, nr. 
82.18]. Как и эрмитажная, печать из Думбартон 
Оукс датируется издателями Х веком. Датиров-
ка В. и Н. Зайбтов различна — эрмитажный мо-
ливдовул австрийские исследователи относят 
к последней трети Х века, а экземпляр собрания 
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Думбартон Оукс к рубежу X–XI веков [Зайбт, За-
йбт 1995: 93–94].
Легенда маленькой печати эпиграфического 
типа фиксирует только личное и родовое имя, без 
обозначения титулатуры. Предназначенная для 
частного пользования, печать датируется второй 
половиной XI в.
2. Размер: 15 мм (общий), 13 мм (поля). Тол-
щина пластинки 3 мм. Вес — 3,45 г.
Л. с. В ободке из слившихся точек, надпись 
в четыре строки:
+KE
bOHYI
KURH
AKV
K (ύρί)ε
βοήθ (ε)ι
Κυρη-
ακῷ
 
О. с. В ободке из слившихся точек, надпись в три строки:
TVSU
bARH
OTH
τῷ Συ-
βαρη-
ότῃ
 
K (ύρί)ε βοήθ (ε)ι Κυρηακῷ τῷ Συβαρηότῃ — Господи, помоги Кириаку Сивариоту.
Никаких данных о представителях рода Сива-
риотов, к сожалению, обнаружить не удалось.
3. Размер: 19 мм (общий), 15 мм (поля). Тол-
щина пластинки 3 мм. Вес — 5,65 г. Сохранность: 
патинирована. Особенность надписи: лигатура ли-
тер HN в родовом имени.
Л. с. В ободке из мелкой зерни, надпись в че-
тыре строки:
+
SFRA
GISbE
STAR
Xw
Σφρα-
γὶς βε-
στάρ-
χου
 
О. с. В ободке из мелкой зерни, надпись в четыре строки:
KE
DRHNOU
GEVRGI
OU
Κε-
δρηνοῦ
Γεωργί-
ου
 
Σφραγὶς βεστάρχου Κεδρηνοῦ Γεωργίου — Печать Георгия Кедрина, вестарха.
Аналогичные экземпляры печати Георгия Ке-
дрина, обнаруженные в Румынии, Сербии, Бол-
гарии, Судаке известны в научной литературе. 
Печать вестарха Георгия Кедрина из судакского ар-
хива была предметом исследования Е. В. Степано-
вой. Датируя печать концом XI — началом XII вв., 
Е. В. Степанова приводит высказанную И. Барней 
и Н. Зайбт гипотезу о возможном отождествлении 
заказчика найденной в Румынии печати, с автором 
известной хроники рубежа XI — XII вв. Георгием 
Кедриным. [Степанова 2005: 540–541]. Отмечая, 
что заказчик печати именуется вестархом и пред-
полагая его службу при дворе, Е. В. Степанова 
высказала предположения, что находки молив-
довулов с именем Георгия Кедрина на Балканах 
и в Крыму связаны с исполнением императорско-
го поручения дипломатического характера или 
сбором информации для его исторического сочи-
нения [Степанова 2005: 541–542; Могаричев, Са-
занов, Степанова, Шапошников 2009: 186].
И. Иорданов, датируя аналогичную печать ве-
старха Георгия Кедрина из находок в Болгарии тре-
тьей четвертью XI века, отмечает, что появление 
моливдовулов с его именем на вышеуказанных тер-
риториях связано со сбором информации для его 
исторического сочинения [Jordanov 2006: 206–207].
4. Размер: 21–22 мм (общий), 20 мм (поля). 
Толщина пластинки 3 мм. Вес — 7,59 г. Сохран-
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ность: выщерблена в нижней части лицевой сто-
роны, разрушение по линии канала с утратами ме-
талла на оборотной стороне.
Л. с. В ободке из мелкой зерни, погрудное изо-
бражение Богоматери с младенцем типа «Знаме-
ние». Из титлов сохранилось справа:  . . – YU – 
[.
О. с. В ободке из  мелкой зерни, надпись в 
шесть строк:
YKE.O
HYEIMI
XAHLNV
bELISIM2
TO.ZI
T.
Θ (εοτό)κε [β]ο
ήθει Μι
χαὴλ νω
βελισ (σ)ίμ (ῳ)
τô [Τ]ζι
τ [ῃ]
Θεοτόκε βοήθει Μιχαὴλ νωβελισσίμῳ τô Τζιτῃ —Богородица, помоги Михаилу Циту, новелиссиму.
Иконографический тип представленный на ли-
цевой стороне — изображение Богоматери Зна-
мение (Епискептис), по определению В. Зайбта, 
появился в византийской сфрагистике после сере-
дины XI в. [Seibt 1987: 54–55]. Этот сфрагистиче-
ский тип был распространён на печатях во второй 
половине XI в.
В легенде печати указан титул Михаила Цита — 
новелиссим. В византийской ранговой иерархии 
титул новелиссим (νωβελίσσιμος — «благородней-
ший») возникший в IV в., был самым высоким 
до эпохи Комнинов, занимая третье место после 
василевса и кесаря. Он являлся высшим ранговым 
отличием, которое получали члены императорской 
семьи и близкие родственники василевса. В пери-
од IX — первой половины XI вв. неизвестны но-
сители этого титула. И только в правление Михаи-
ла V (1041–1042) титул новелиссима был дан дяде 
василевса, евнуху Константину Пафлагону [Пселл 
1978: 34]. Во второй половине XI в. титул стал пре-
доставляться высокопоставленным сановникам, 
не связанным с императорской фамилией. В период 
правления Комнинов этим титулом удостаиваются 
как государственные служащие, так и представите-
ли провинциальной аристократии.
Возвышение рода Цитов, как указывет 
А. П. Каждан, произошло при Алексее I Комнине 
(1081–1118) [Каждан 1974: 215].
Таким образом, сфрагистический тип печати, 
содержание легенды, позволяют датировать молив-
довул концом XI — первой половиной XII в., воз-
можно временем правления Алексея I Комнина.
Х. Ставракос, рассматривая печать Константи-
на Цита по экземпляру Афинского музея, указыва-
ет на неизданный моливдовул собрания Г. Закоса 
с изображением Богоматери типа «Знамение», ле-
генда которого называет Михаила Цита, новелисси-
ма [Stavrakos 2000: 380]. Возможно, это то же самое 
лицо, что и владелец найденной в Херсонесе печати.
Выяснить адресата, которому было направ-
лено послание или документ, скреплённый печа-
тью столь высокопоставленного лица, практиче-
ски невозможно. Несомненно одно — появление 
в Херсонесе данного моливдовула наряду с печа-
тями представителей аристократических семей 
империи, таких как севасты Михаил Синадин 
и Константин Ксир [Шандровская 1990: 181–182; 
Шандровская 1998: 300–302; Банк 1953: 296–298], 
свидетельство связей столицы империи и её пери-
ферии в конце XI — первой половине XII века.
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Смычков К. Д.
НЕСКОЛЬКО МОЛИВДОВУЛОВ С РОДОВЫМИ ИМЕНаМИ 
ИЗ СЛУЧаЙНЫХ НаХОДОК В ХЕРСОНЕСЕ
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена нескольким печатям X — 
первой половины XII в. с родовыми именами 
из случайных находок в Херсонесе. Эти печати 
разделяются на две группы. К первой группе от-
носятся печати с родовыми именами, владельцы 
которых возглавляли фемную администрацию 
византийского Херсона в период X–XI вв. К этой 
группе относится печать стратига Херсона, Миха-
ила Катафлора. Вторую группу составляют печати 
адресантов Херсона XI — первой половины XII 
в: Кириака Сивариота, севаста Михаила Кедрина, 
новелиссима Михаила Цита. Находки печатей вто-
рой группы свидетельство связей столицы импе-
рии и её периферии в XI — первой половине XII 
столетия.
Смичков К.
КІЛЬКа МОЛІВДОВУЛОВ З РОДОВИМИ ІМЕНаМИ З ВИПаДКОВИХ ЗНаХІДОК 
У ХЕРСОНЕСІ
РЕЗЮМЕ
Статтю присвячено кільком печаткам X — 
першої половини XII ст. з родовими іменами з 
випадкових знахідок у Херсонесі. Ці печатки 
розділяються на дві групи. До першої групи нале-
жать печатки з родовими іменами, власники яких 
очолювали адміністрацію феми Херсона у X–XI 
ст. До цієї групи відноситься печатка стратига 
Херсона Михайла Катафлора. Другу групу склада-
ють печатки адресантів Херсона XI — першої по-
ловини XII ст.: Киріака Сіваріота, севаста Михай-
ла Кедріна, новеліссіма Михайла Цита. Знахідки 
печаток другої групи свідчать про зв’язки столиці 
імперії та периферії в XI — першій половині XII 
ст.
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Smychkov K.
SoMe MoLYBDoBoULLoI WItH GeNeRIC NAMeS
FRoM oCCASIoNAL FINDS IN CHeRSoN
SUMMARY
The paper discusses a few seals from the tenth to 
the first half of the twelfth century with family names 
occasionally found in Chersonesos. These seals form 
two groups. The first group consists of seals with fam-
ily names, which owners headed the thematic adminis-
tration of Byzantine Cherson in the tenth and eleventh 
century, particularly a seal of Michael Kataphloros, 
strategos of Cherson. The second group includes seals 
of the addressees at Cherson in the eleventh and first 
half of the twelfth century: Kyriakos Sybariotes, se-
bastos Michael Kedrinos, and nobelissimos Michael 
Tzitas. The finds of the second-group seals uncover 
links of the imperial capital and the periphery in the 
eleventh and first half of the twelfth century.
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МОНЕТЫ ПРОВЕРИТЬ РАЗМЕРЫ
1. Михаил Катафлор, спафарокандидат и стратиг Херсона.
1 а. Михаил Катафлор , спафарокандидат и стратиг Херсона. ГЭ, М – 12406.
2. Кириак Сивариот.
3. Георгий Кедрин, севаст.
4. Михаил Цит, новелиссим. 
